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La  presente  investigación  tuvo  como  objetivo  general,  determinar el impacto de 
las Deducciones al impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría en los Índices de 
Recaudación en el Perú entre los años 2015 – 2018, para este estudio incluiremos 
información esencial de los ingresos del Estado sobre las rentas de trabajo ya mencionadas, 
gasto público, devoluciones de impuesto a la renta en general y devolución de impuestos de 
las rentas de trabajo, así como  el Rendimiento de los Tributos en el periodo señalado. 
Para el presente trabajo hemos empleado las variables: Deducción de Impuesto de 
las rentas de trabajo y Recaudación tributaria. El método empleado en nuestra investigación 
fue el enfoque cuantitativo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño descriptivo 
correlacional, en donde recogimos información tributaria y macroeconómica del período 
estudiado, que nos permitió medir de manera estadística la correlación de los datos recabados 
en nuestra investigación y tener una postura adecuada y sostenida de nuestra investigación, 
los cuales están constituidos por datos y pruebas estadísticas, cuyos resultados se presentan 
gráfica y textualmente.  
Los hallazgos indicaron que  existe un impacto positivo en los índices de 
recaudación, debido a que a pesar de existir deducciones en cada periodo, el ingreso del 
Estado por tributos de las rentas de trabajo y rentas en general no se ha visto afectada o 
disminuida entre los años 2015 -2018.  
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The objective of this research was to determine the impact of the Fourth and Fifth 
Category Income Tax Deductions on Collection Rates in Peru between 2015 - 2018, for this 
study we will include essential information on the State's income on the aforementioned 
work income, public expenditure, income tax refunds in general and tax return on labor 
income, as well as the Tax Return in the indicated period. 
For the present work we have used the variables: Tax deduction from work income 
and Tax collection. The method used in our research was the quantitative approach. This 
research used for its purpose the descriptive correlational design, where we collected tax and 
macroeconomic information of the period studied, which allowed us to statistically measure 
the correlation of the data collected in our research and have an adequate and sustained 
position of our research, the which are constituted by data and statistical tests, whose results 
are presented graphically and textually. 
The findings indicated that there is a positive impact on collection rates, because 
despite the fact that there are deductions in each period, the State's income from taxes on 
work income and income in general has not been affected or diminished among the years 
2015 -2018. 
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La recaudación tributaria es la actividad más importante de un sistema económico de 
cualquier país del mundo. En el Perú la recaudación es considerada dentro de las políticas 
de gobierno como la actividad principal y fuente de ingreso más importante de nuestra 
economía, ya que sirve como punto de partida para poder elaborar los presupuestos general 
del Estado, poder cubrir y atender las necesidades humanas, liquidar gastos y ejecutar obras 
para mejorar el desarrollo de nuestro país con la finalidad de buscar el bien común de todos 
los ciudadanos. Parte de este ingreso es gracias a la tributación, que de acuerdo a las normas 
legales de nuestro país, en nuestro caso Ley General del Impuesto a la Renta, se genera 
gracias a la actividad económica de los contribuyentes. El ideal en términos de tributación y 
proceso de recaudación es que los contribuyentes puedan comprender que al contribuir con 
sus impuestos lograremos un país más desarrollado, organizado e inclusivo donde desde el 
más vulnerable, o persona con una mala o buena situación económica y social tendrá la 
posibilidad de mejorar en todo ámbito, un servicio para todos. 
El impuesto es uno de los tributos que gracias a la legislación actual permite que la 
recaudación tenga su fundamento, esta se grava de la renta de las personas naturales y 
empresas que se acogen a esta política económica. En relación a los impuestos vigentes, hay 
uno que grava los ingresos y/o rentas de las personas naturales en función a su trabajo, 
actividad económica y una base imponible de sus ingresos, esta es el Impuesto a la Renta. 
Es por ello que de forma general las personas naturales soportan la carga fiscal de nuestra 
nación de forma directa o indirecta, una a través de su trabajo pagando ese impuesto y la otra 




Por lo ya expuesto, podemos mencionar que el impuesto genera que los tributos 
recaudados le permitan al país contar con un buen manejo financiero, una economía más 
sólida, y que nos desarrollemos como país. 
Dentro del impuesto de personas naturales tenemos los impuestos de renta de trabajo, 
conocidos con ese nombre porque se generan gracias al ingreso de alguna actividad 
económica, justamente a modo de poder incentivar más el pago de impuestos de estas 
personas y a su vez dinamizar la economía y la formalidad de manera directa e indirecta, el 
Gobierno a través de deducciones permite que estos contribuyentes puedan recuperar un 
porcentaje de sus gastos realizados del ejercicio en curso.  
En ese sentido, al existir un mecanismo de deducciones, estas pueden generar un 
impacto que se pretende estudiar debido a las distintas posiciones y consecuencias, por una 
parte porque puede que a través de estas devoluciones los índices de recaudación 
disminuyan, o en su defecto puede que efectivamente si están contribuyendo en mejorar la 
recaudación de manera indirecta a través de otras fuentes de ingreso o tipos de impuesto, por 
ello consideramos importante demostrar y determinar a modo de aporte a la ciudadanía por 
la relevancia tan importante que tiene la recaudación tributaria en nuestro país y porque 
buscamos que a través de este estudio podamos brindar mejoras a la recaudación de nuestro 









1.2. Planteamiento del problema 
El propósito de este análisis causal es determinar el impacto de las deducciones al 
impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría en los índices de recaudación en el Perú 
durante el periodo 2015 – 2018. Para ello tomaremos los datos necesarios de la base de 
estadística de la SUNAT que es el ente recaudador, al contrastar los datos de la recaudación 
de los diferentes años podemos comparar los diferentes años con las respectivas 
modificatorias a la norma y podremos determinar si hay un impacto positivo o negativo y 
así poder cuantificarlo. Por la naturaleza de nuestro tema y su enfoque, el diseño de 
investigación que hemos escogido es el diseño cuantitativo. 
Las deducciones hoy en día son un verdadero estímulo para incentivar y dinamizar 
la economía, sobre todo con la finalidad de fomentar la formalización y  contribuir en la 
generación de mayores ingresos de recaudación al Estado, sin embargo se genera la 
problemática de que a raíz de estas deducciones a modo de “devoluciones” de parte de los 
impuestos ya gravados por los contribuyentes, este genere un impacto en los índices de 
recaudación al considerar que al realizar muchas devoluciones los ingresos se vean 
disminuidos o afectados. 
1.3. Descripción del problema 
1.3.1. General 
¿En qué medida impactan las deducciones al impuesto a la renta de cuarta y quinta 








1.3.2.1. ¿En qué medida impacta las modificaciones legales de las normas del 
impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría en los índices de 
recaudación en el Perú durante el periodo 2015-2018?  
1.3.2.2. ¿En qué medida impacta la variación de la recaudación entre cada 
cambio normativo en los índices de recaudación en el Perú durante el 
periodo 2015-2018?  
1.3.2.3. ¿En qué medida impacta las bases imponibles del impuesto a la renta 
de cuarta y quinta categoría en los índices de recaudación en el Perú 
durante el periodo 2015-2018? 
1.4. Estado del Arte 
En el presente trabajo de investigación se abordará el desarrollo del Impacto a las 
Deducciones a las Rentas de Cuarta y Quinta categoría en la Recaudación durante el periodo 
del 2015 al 2018. A partir de este tema la pregunta que intentaremos responder a este estado 
de la cuestión es la siguiente ¿En qué medida impactan las Deducciones a las Rentas de 
Cuarta y Quinta categoría en la Recaudación durante el periodo del 2015 al 2018? 
Sin duda, para entender mejor el siguiente estado de la cuestión es necesario definir algunos 
conceptos. En ese sentido definiremos el significado de Renta y que grava, según la Ley de 
Impuesto a la Renta, Artículo 01 Capítulo 01: 
“Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de 
ambos factores entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente 




De acuerdo a la cita, la renta es el resultado de los ingresos que generamos en función 
a nuestra actividad económica conocida, siendo esta nuestra fuente de ingreso principal o 
secundaria. 
Del mismo modo de acuerdo a nuestro tema es importante definir el concepto de 
deducción; según García & Vaño (2012) nos detallan que “una deducción es una excepción 
en el marco fiscal para incentivar determinadas actividades mediante la desgravación 
adicional de unos gastos que ya han sido contabilizados en la cuenta de resultados” (p.3). 
Las deducciones como se aprecia, son incentivos tributarios que permiten al 
contribuyente en base a la renta que obtiene, descontar algunos gastos que ya fueron pagados 
a modo de adelanto, quien determina que gastos o no se pueden deducir en nuestro país es 
el Ministerio de Economía y Finanzas a través de decretos supremos. 
Uno de los conceptos de mayor importancia en el presente trabajo de investigación 
es el de recaudación tributaria. 
Se define como el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al 
cobro de las deudas tributarias y es la fase subsiguiente a la fase de determinación de 
la deuda tributaria, teniendo como objeto su efectiva percepción, además, menciona 
que existen factores determinantes en la recaudación tributaria que pueden ser 
observadas en el sistema de recaudación de impuestos clasificándolas como factores 
determinantes directos y factores determinantes de segundo grado (Villalta, 2016, 
p.35). 
Este concepto nos permitirá comprender la importancia de la recaudación, así como 
poder entender cuando nos referimos en el presente trabajo a los índices de recaudación, 
entiéndase que se refiere a los indicadores de la recaudación nacional. 
Otro término que no se puede dejar de mencionar para poder comprender parte del 




(2009), menciona que “la evasión es una acción ilegal realizada por el contribuyente para 
reducir de manera total o parcialmente el pago de sus obligaciones tributarias” (Citado en 
Mendoza, Román & Valdivia, 2016, p. 35). 
Por último, para complementar la importancia de los impuestos y las rentas peruanas 
afectas mencionaremos dentro de sus categorías los conceptos del impuesto a la renta de 
cuarta y quinta categoría, se define a la renta de cuarta categoría según Ley del Impuesto a 
la Renta en el Artículo 33, Capítulo 05 como los ingresos provenientes del trabajo realizado 
de manera independiente de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 
En cuanto a la definición de impuesto de quinta categoría el Artículo 34 de la Ley 
del Impuesto a la Renta nos dice que son los ingresos que se obtienen fruto del trabajo 
personal dentro de una empresa en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, 
electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, 
gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en 
especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales. 
Según las definiciones detalladas de ambas rentas se concluye que ambas 
corresponden al ingreso que perciben las personas según su actividad económica, ya sea por 
servicios prestados como independientes o dependientes. Sin embargo, la recaudación 
tributaria tiene una finalidad importante para el desarrollo del país y las finanzas de toda una 
nación.  
Este desarrollo se consigue gracias a los impuestos, su objetivo y su finalidad como 
instrumento es: 
"La existencia de este impuesto no sólo tiene como justificación obtener recursos 
para financiar el gasto público. Es un instrumento de política económica para 




del impuesto de manera diferenciada por grupos sociales. De esta manera se puede 
regular el ingreso nominal de los consumidores". (Amat & León, 1980, p.8) 
Como se vio en la cita anterior el impuesto a parte de financiar el gasto público del 
país, incentiva de manera indirecta el dinamismo de la economía nacional, ya que de este 
modo el Estado se mantiene haciendo obras, las que a su vez dan trabajo tanto a empresas 
como personas de forma directa e indirecta. Pero ello no es lo único importante, ya que otra 
forma de hacer obra es el endeudamiento público con entidades internacionales, esto a largo 
plazo podría no ser tan razonable, porque encarece el precio de las obras y podría generar un 
sobreendeudamiento que a largo plazo podría derivarse en una crisis. Para ello es importante 
mantener unas finanzas públicas saludables y superavitarias de modo que los impuestos 
recaudados cubran los gastos del país.  
Dentro del sistema tributario es importante considerar que dentro de las rentas de 
trabajo existen deducciones tributarias que permiten descontar parte del gasto realizado, 
según nuestro tema de estudio, en los años 2015 y 2016 la Ley del Impuesto a la Renta 
(2004) en su Artículo 46, Capitulo 06 menciona que la renta de cuarta categoría originadas 
por el trabajo independiente están sujetas a una deducción del 20% hasta el límite de 24 UIT, 
las rentas de quinta categoría producidas por el trabajo dependiente sujetas a una deducción 
fija anual de 7 UIT, ambas rentas podían deducir anualmente un monto equivalente a 7 UIT. 
Sin embargo, desde el 01 de enero de 2017 adicional a la deducción fija anual del 7 UIT, 
ambas rentas podían deducir como gasto la suma de 3 UIT por concepto de alquileres, 
intereses de créditos hipotecarios, honorarios médicos y odontológicos, servicios 
profesionales y las aportaciones de ESSALUD que realicen los empleadores por sus 
trabajadores del hogar. 
Las deducciones están principalmente orientadas a aquellos bienes o servicios de uso 




cantidad considerable de la totalidad de impuesto que pagaría una persona natural 
normalmente. 
Desde el punto de vista académico, este tema es de gran importancia puesto que nos 
ayudaría a entender las decisiones tomadas por el estado con respecto a ello. Como hemos 
explicado anteriormente, una deducción impositiva tiene diferentes puntos de vista 
dependiendo desde que ángulo se mire, desde el afectado a dicha categoría o desde el ente 
recaudador. Entender los efectos de estas decisiones tomadas por los responsables de regular 
el impuesto a la renta nos ayudaría a saber si el estado está siendo meticuloso e inteligente 
al momento de tratar de forma diferenciada esta categoría, también nos permitirá entender 
nuestro papel como contribuyentes y explicar a quienes como nosotros están afectos a estas 
categorías impositivas, ya que la mayoría de la población económicamente activa no tiene 
muy en claro la importancia de su papel como contribuyente porque muchas personas ganan 
menos de las 7 UIT anuales y no son conscientes de que pertenecen a una categoría 
impositiva, y que la única razón por la que no declaran impuestos es porque durante años 
hemos estado dentro del rango de deducción impositiva. 
Para este estado de la cuestión se ha consultado a cinco autores diferentes. En primer 
lugar a Álvaro Alarco quien es Abogado Tributarista de la Pontificia Universidad Católica 
de Perú. En segundo lugar Carlos Amat y León Chávez quien es Ingeniero Agrónomo, 
Economista de la Universidad de Lowa E.E.U.U. y Político Peruano. En tercer lugar tenemos 
a Luis Vaño Francés quien es Analista de Deducciones Fiscales en conceptos de I+D+I en 
España. En cuarto lugar tenemos a Mónica García Canto quien es Consultora de Innovación 
en Valencia España. En quinto lugar tenemos a Emma Mendoza, Elisa Román y Julio 





Dentro de los temas investigados, nuestra preocupación principal se centra en como 
esta deducciones impositivas afectaron directamente la recaudación nacional y que otros 
efectos podrían tener en la economía nacional, para ello hemos investigado el Análisis del 
Rendimiento de los Tributos de los años 2015, 2016 y 2017 según la evaluación tributaria 
realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas, estos datos reales nos mencionan que 
para los años 2015 y 2016 se aprecia un crecimiento en la recaudación de ambas rentas: 
Le recaudación de la Renta de Cuarta en el 2015 ascendió en 783 millones de soles, y en el 
2016 se vio en aumento por un importe de 871 millones de soles. Para la Renta de Quinta la 
recaudación del 2015 ascendió a 8044 millones de soles frente al año 2016 en el que se 
recaudó 8248 millones de soles respectivamente, sin embargo a pesar del crecimiento existe 
un gran nivel de concentración de contribuyentes con ingresos dentro del tramo de 
inafectación de 7UIT de sus rentas brutas llegando el análisis del MEF a la conclusión de 
que la mayoría de contribuyentes que perciben rentas de trabajo, finalmente no pagan 
impuestos. 
Según el Análisis del Rendimiento de los Tributos del año 2017 la renta de cuarta 
categoría no tuvo crecimiento, solo mantuvo el nivel del año anterior, en cuanto a la renta 
de quinta se tuvo un crecimiento en el monto recaudado, pero en términos reales descendió 
en 0,4% logrando recaudar para el 2017 el importe de 8444 millones de soles. 
Luego de verificar esta información se logra entender que el crecimiento de la 
recaudación va en aumento, año a año, sin embargo todo cabe parecer que a pesar de que 
existan o puedan existir personas con un nivel ato de ingresos, todo lleva a suponer que 
existen casos en donde no se está declarando la totalidad de los ingresos. 
Partiendo de la idea de que el aumento de las deducciones impositivas debería afectar 
las recaudaciones del estado, hemos hecho un análisis basado en datos obtenidos de las 




Hemos comparado las recaudaciones de cuarta y quinta categoría con la recaudación 
general de tributos para evaluar el impacto directo que tienen las deducciones sobre el total 
de lo recaudado y su crecimiento individual. 
Para ello, hemos diseñado 2 gráficos a partir de los mismos datos. Uno de ellos muestra el 
crecimiento relativo y el otro muestra el crecimiento individual. 
 
Gráfico N° 01 















  Fuente: Elaboración Propia 
 
En este primer gráfico analizamos el crecimiento relativo de los impuestos con 
respecto al impuesto a la renta total. Vemos que la cantidad de dinero recaudado ha subido 
desde el 2008 con una ligera caída en el 2014 que se puede deber a la situación de 
ralentización económica que empezó a tomas fuerza a finales del 2014 e inicios del 2015. 
Al igual que en el cuadro comparativo anterior, en el siguiendo cuadro también notamos 















2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Análisis del crecimiento
Imp. Renta    Cuarta    Quinta
Lineal (Imp. Renta) Lineal (   Quinta)
nos permite obtener un R-cuadrado; Esto nos permite predecir su comportamiento con 
respecto a su línea de tendencia. En este caso, las probabilidades de que la tenencia se 
mantenga en crecimiento son de 70,15%. Esto solo es posible si se mantienen los parámetros 
de recaudación actuales. 
 
Gráfico N° 02 
Gráfico de Análisis de Crecimiento del Impuesto a la Renta total, Impuesto de 











Fuente: Elaboración Propia 
 
Lo que podemos inferir del análisis anterior es que pese a las deducciones impositivas 
no se está recaudando menos dinero que en los años anteriores. Esto se podría deber a que 
más personas se están interesando en pedir sus comprobantes de pago en los establecimientos 
comerciales y al hecho de que la deducción máxima permitida es de 3 UIT. En los 
documentos macroeconómicos Multianuales el estado siempre pone énfasis en reducir la 
tasa de evasión tributaria. Sin embargo, una de las cosas que nos ha llamado la atención es 
















Comparativo: Egreso - endeudamiento
RECURSOS ORDINARIOS ENDEUDAMIENTO Lineal (ENDEUDAMIENTO)
A continuación les mostraremos un cuadro que nos muestra el comportamiento del gasto 
público y el endeudamiento público. 
Gráfico N° 03 











Fuente: Elaboración Propia 
 
El endeudamiento público pasó de 6.795.251.389,00 de soles en el 2015 a 
19.693.416.114,00 de soles en el 2017. Esto supone un crecimiento del 290% en tan solo 3 
años. Hay una serie de variables que hace muy complicado hacer ceteris paribus en esta 
variable para relacionarla con las deducciones impositivas que nos conciernen en este 
documento. Sin embargo, es más sabio atribuir este incremento en la deuda pública al 
incremento de inversiones y obras realizadas por el estado que al gasto público ya que vemos 
que la asignación presupuestas que nace de las recaudaciones impositivas no ha tenido 
mucha variación durante los 3 años analizados. Esto tiene mucho sentido ya que el estado 
ha estado promoviendo muchas obras para ayudar a dinamizar la economía del país que se 
ha visto afectada tanto por temas macroeconómicos como por la coyuntura política nacional 
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Impuesto a la Renta (en Millones de soles)
Sin embargo, ¿es posible que este gasto pudo haberse suplido con impuestos? 
Para responder a esa pregunta, analizaremos las devoluciones realizadas por el estado 
en los últimos 10 años para tener un panorama más amplio de la curva de comportamiento. 
Gráfico N° 04 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Dentro de los temas investigados, queremos dar a conocer que si bien es cierto la 
recaudación no se ha visto perjudicada a pesar de las deducciones, si sería conveniente tener 
posturas académicas que involucran el impacto de contar con estas reducciones, así como 
porque no proponer otras alternativas de deducción, el primer impacto que deseamos 
explicar es el uso del gasto familiar como deducción para fijar el Impuesto a la Renta.  
Las personas naturales en el Perú, no pueden hace posible la deducción de sus gastos 
para el respectivo Impuesto a la Renta, no se considera o toma en cuenta los pagos que reales 
que una persona o jefe de familia tiene que hacer para sostener los gastos en casa, así mismo 
los gastos o costos que asume para poder realizar sus actividades que le permiten tener o 
generar su fuente de ingreso, por ejemplo los gastos que no son considerados como 




Vestimenta, Alimentación, Salud y Educación. Debido a que los gastos mencionados no son 
considerados deducibles, las personas pagan más impuesto a la renta, ocasionando que al no 
encontrar beneficio alguno con sus gastos personales no exigen comprobante de pago por 
ellos y de esta manera se estaría generando evasión tributaria (Mendoza, Román & Valdivia, 
2016, p. 01 - 03). 
Como lo señalan los autores una propuesta acertada sería poder deducir ciertos gastos 
personales familiares para quienes generan renta por trabajo, ya que como mencionaron, las 
personas al no encontrar interés o razón de la importancia de solicitar un comprobante de 
pago será muy difícil contribuir con la generación de impuestos, al contrario se generaría 
una mala práctica de evasión tributaria. 
Considerando que desde el 2017 los contribuyentes pueden deducir también los honorarios 
médicos y odontológicos, servicios profesionales que hoy en día todos nosotros tomamos 
por algún motivo. 
Es común recurrir a profesionales independientes para la prestación de servicios, y 
es común también en muchos casos que no nos emiten un comprobante de pago por estos 
ingresos. Este tipo de rentas son muy difíciles de fiscalizar ya que los prestadores realizan 
sus actividades en sus domicilios a puertas cerradas, siendo esto una traba para la 
administración tributaria (Mendoza, Román & Valdivia, 2016, p. 04 - 05). 
De acuerdo a lo rescatado por estos autores este tipo de servicios profesionales de los 
cuales pueden estar incluidos médicos u odontólogos no puede pasar desapercibido, puesto 
que es una clara muestra de evasión tributaria y a su vez un posible impacto en la recaudación 
nacional, con su propuesta buscan que se incentive la formalidad y que a través de estas 




Como parte de nuestra revisión bibliográfica, se ha identificado una segunda causa 
que de acuerdo al tema planteado puede impactar en la recaudación nacional, esta se asemeja 
a la realidad de nuestro país y de la región. Al respecto Alarco (2004) en Sánchez, nos 
menciona que existen problemáticas muy grandes, problemas recurrentes que aún están 
vigentes en la región de América Latina, como por ejemplo el alto grado de informalidad y 
evasión, los bajos niveles de conciencia tributaria, entre otros, generando bajos niveles de 
recaudación. 
Esta afirmación que nos da el autor es una de las más específicas y que se apegan a 
la realidad no solo de nuestro país, sino también de la experiencia y manejo tributario de 
otros países vecinos. 
Sin embargo, Alarco (2004) menciona algo muy interesante sobre las deducciones 
tomando experiencias de otros países de la región, situación que si bien es cierto lucha en 
parte con la informalidad y la evasión, nos habla de que las deducciones erosionaron en parte 
la base del impuesto personal, pues contribuyo a afectar el fundamento de justicia y equidad 
de impuesto, ya que era necesario gravar a cada persona de acuerdo a su capacidad 
contributiva, debiendo computar todos los ingresos percibidos por cada persona, sea 
cualquiera la fuente que la origino. Nos menciona a Argentina donde existen deducciones 
especiales en las ganancias neta de tercera y cuarta categoría, Colombia donde son 
deducibles los intereses de créditos hipotecarios, en Brasil donde se deducen gastos médicos, 
educativos, pensiones alimenticias, Chile donde los contribuyentes que tienen ingresos 
provenientes de profesiones liberales tienen derecho a rebajar a título de gastos un 30% de 
sus ingresos brutos anuales, y finalmente Perú, país donde no existen deducciones de tipo 




El autor sostiene que las tasas impositivas van en aumento justamente gracias a esas 
deducciones, deducciones que generan un gran alivio, ya que estas por lo general se 
incrementan en tramos de recaudación más altos gracias a la formalidad. 
Para complementar los puntos anteriores, una parte de nuestro estado trata del análisis y el 
estudio de la recaudación tributaria de nuestro país, en ella se puede apreciar que nuestra recaudación 
no se ha visto afectada o sometida por este tipo de deducciones, al contrario los impuestos a la renta 
de cuarta y quinta con respecto a la recaudación tributaria, que a nosotros como personas naturales 
de la quinta categoría nos concierne directamente es de mucha ayuda para el rango meta de la 
recaudación nacional. Por otro lado, las deducciones impositivas son estimulantes del gasto 
económico porque dejan más dinero en los bolsillos de las personas naturales que están dentro de la 
cuarta y quinta categoría y con eso el estado podría terminar cobrando más impuestos como el IGV 
por ejemplo; es decir, las deducciones impositivas podrían ser benéficas por sus consecuencias 
indirectas. Sin embargo, si el estado no sabe manejar esto podría representar un déficit fiscal ya que 
la recaudación en impuesto a la renta bajaría y el gasto podría subir o podría causar una inflación 
debido a que hay un exceso de dinero circulando por el mercado y eso podría abaratar las 
rentabilidades de los instrumentos financieros como el ahorro debido a que van a haber demasiados 
ahorristas, pero no solo ello tendría que estar bien manejado por el Estado, pues otra brecha 
importante en la actualidad de nuestro país es la informalidad y la evasión tributario, aspectos que 
generan que nuestro país recaude menos impuestos . 
Los dos últimos puntos tratados en nuestro trabajo detallan la motivación e 
implementación de nuevas deducciones tal como sucede en otros países de la región, 
propuestas que de aplicarse generarían mejores beneficios para las personas que trabajan y 
son parte de la renta de trabajo, ya que tener más alternativas de formalización y oportunidad 
de desarrollo generarían por una parte menos ingreso gracias a las deducciones , pero 




están empezando a formalizarse, de esta manera se obtendría una recaudación justa y 
equitativa. 
A partir de lo leído para este estado de la cuestión, podemos plantear que el impacto 
de las deducciones de la renta de cuarta y quinta en el índice de recaudación de estos últimos 
04 años, no ha generado un impacto agresivo en la recaudación tributaria, si bien es cierto el 
crecimiento de esos últimos años es leve y fuerte en algunos sectores, el gobierno hace su 
trabajo de forma correcta para poder cubrir y asegurar ese ingreso que permite cubrir los 
presupuestos que necesita el país, sin embargo, es necesario que se tomen medidas para 
incentivar esta falta de cultura tributaria, puesto que el crecimiento de la recaudación no se 
da en un contexto de recaudación eficiente, falta trabajar mucho la informalidad y la evasión, 
pilares que de manejarlos de forma correcta permitirían que este impacto deducible genere 
más oportunidades de negocio y de emprendimiento, pues al dinamizar el consumo muchos 
pequeños empresarios, profesionales y demás empresas estarán mejor motivados en poder 
formalizar su ingreso a través de la entrega de comprobantes de pago. Por ello es importante 
que todos tengamos conocimiento de las finanzas nacionales y educarnos mejor para poder 
contribuir en beneficio propio (deducciones) y por ende al del bien común del país (más 
impuestos). 
Para finalizar este estado de la cuestión y profundizar más en este tema queremos 
plantear los siguientes cuestionamientos, el primero sería ¿Cómo influiría que dentro de las 
deducciones de renta y cuarta se consideren como deducibles los alimentos de primera 
necesidad? Y el segundo cuestionamiento planteado es ¿Qué impactos genera la evasión 
tributaria de las personas que se encuentran dentro de la renta de cuarta y quinta en los 




beneficiaria y nos ayudaría a tomar medidas para evitar perjudicarnos con respecto a las 
deducciones tributarias. 
1.5. Justificación del Problema 
Según la información proporcionada por la SUNAT desde el 2008 hasta el 2018 sobre el 
ingreso por impuesto a la renta de la cuarta y quinta categoría, se justifica y determina de 
acuerdo al análisis que, del total del dinero recaudado desde 2008 hasta el año 2014 existe 
un crecimiento positivo, teniendo una ligera caída entre los años 2014 a 2015, pudiendo 
inferir que pese a las deducciones la recaudación no se ha visto disminuida.  
Como respuesta a esas inquietudes en donde no se aprecia o mide ese impacto o efecto 
que ello genera en la recaudación, queremos y pretendemos demostrar empíricamente que 
las deducciones son buenas en materia de generación de impuestos, ya que permite 
formalizar y generar ingresos por otras categorías, pero a la vez medir a las deducciones en 
el impacto que estas generan al negarle al Estado obtener menos recaudación de impuestos 
por estas devoluciones. 
1.6. Objetivos de la Investigación 
1.6.1. General 
Determinar el impacto de las deducciones al impuesto a la renta de cuarta y quinta 
categoría en los índices de recaudación en el Perú durante el periodo 2015 – 2018. 
1.6.2. Específicos 
1.6.2.1. Determinar en qué medida impacto las modificaciones legales de las 
normas del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría en los índices 




1.6.2.2. Analizar en qué medida impacta la variación de la recaudación entre 
cada cambio normativo en los índices de recaudación en el Perú durante 
el periodo 2015-2018. 
1.6.2.3. Determinar en qué medida impacta las bases imponibles del impuesto 
a la renta de cuarta y quinta categoría en los índices de recaudación en el 












































2.1. Deducción Tributaria (Variable Independiente):  
Son incentivos tributarios que permiten al contribuyente en base a la renta que obtiene y 
en función a ciertos requisitos, desgravar un porcentaje de los impuestos que ya pago para 
que estos sean devueltos. 
2.2. Recaudación Tributaria (Variable Dependiente):  
Se define como el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las 
deudas tributarias, teniendo como objeto su efectiva percepción. 
2.3. Marco Conceptual:  
La recaudación nacional como fin económico es muy importante para el desarrollo de 
un país, pues a través del ingreso se puede atender en las necesidades y requerimientos 
de la población, además permite al Estado poder realizar el Presupuesto Nacional para 
atender cada sector involucrado para bien de toda la ciudadanía, por ello es importante 
dar a conocer que tanto impacta en los índices de recaudación las deducciones que otorga 
el Gobierno a favor de los contribuyentes de Cuarta y Quinta categoría del Impuesto a la 
Renta. 
Para ello es importante definir ciertos términos en el presente trabajo de investigación: 
2.3.1. Renta Tributaria: Se refiere a los ingresos que provengan de alguna 
actividad económica, de un capital, del trabajo independiente como 
independiente que provengan de una fuente durable y que genere ingresos 
periódicos. 
2.3.2. Evasión Tributaria: Es una acción ilegal realizada por el contribuyente para 
reducir de manera total o parcialmente el pago de sus obligaciones tributarias. 
2.3.3. Renta de Cuarta Categoría: Son ingresos provenientes del trabajo realizado 




2.3.4. Renta de Quinta Categoría: Son los ingresos que se obtienen fruto del 
trabajo personal dentro de una empresa en relación de dependencia, incluidos 
cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, 
comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación 















































Causa un impacto positivo las deducciones del impuesto a la renta de cuarta y quinta 
categoría en los índices de recaudación en el Perú durante el periodo 2015 – 2018.  
3.2. Específicas 
3.2.1. ¿Causa un impacto positivo las modificaciones legales de las normas del 
impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría en los índices de recaudación 
en el Perú durante el periodo 2015-2018? 
3.2.2. ¿Causa un impacto positivo la variación de la recaudación entre cada cambio 
normativo en los índices de recaudación en el Perú durante el periodo 2015 a 
2018? 
3.2.3. ¿Causa un impacto positivo las bases imponibles del impuesto a la renta de 


































4.1. Tipo de Investigación 
Nuestra Investigación tendrá un enfoque y alcance descriptivo correlacional de tipo 
cuantitativo con un diseño no experimental, ya que no manipularemos las variables del 
presente trabajo. 
“Un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por 
quien la realiza. En la investigación no experimental las variables independientes 
ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 
variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”. 
(Hernández, 2014, p. 152).  
Este método describe tendencias, evalúa variaciones, diferencias o mide resultados, y de 
acuerdo a nuestro tema de investigación creemos conveniente medir este impacto. Además, 
al contar con datos numéricos estos podrán ser medidos y analizables 
Además, el ámbito de nuestra investigación tiene una naturaleza económica y financiera, 
para ello será necesario el uso de herramientas estadísticas y econométricas para su 
evaluación y determinación.  
4.2. Población y Muestra 
Para el presente trabajo de investigación se ha considerado la siguiente población y muestra: 
4.2.1. Contribuyentes del Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría. 
4.2.2. Contribuyentes del Impuesto a la Renta de Quinta Categoría. 
Se ha podido considerar toda una población gracias a los datos estadísticos que contamos 





El instrumento utilizado es el Gretl, una herramienta de licencia libre desarrollada por 
Sourceforge que se utiliza para análisis de modelos econométricos y análisis estadísticos 
varios; Gretl está habilitada para múltiples sistemas operativos y aunque tiene su propio 
formato de archivos que es el “. gdt”, Gretl es capaz de importar data de múltiples formatos 
como archivos de Stata, algunas extensiones de Excel y otros formatos de programas de 
cálculo econométrico.  
Ser un software de licencia libre no le quita calidad o fiabilidad al tipo de análisis que ejecuta 
ya que Gretl es utilizado por muchos profesionales a lo largo del mundo y tiene casos de 
éxito difundidos en su página web. 
4.4. Procedimiento 
Para nuestro análisis hemos utilizado el módulo de análisis por mínimos cuadrados 
ordinarios. Dado que los parámetros de nuestra base de datos cumplen con lo necesario para 
ser analizada mediante este método. Como sabemos el método de mínimos cuadrados 
ordinarios nos ofrece una fiable línea estadística que nos sirve para explicar un 
comportamiento o así poder de antemano predecir una tendencia. En este caso hemos usado 
el impuesto a la Renta General como regresor o variable independiente y la hemos 
comparado con los impuestos a la renta de cuarta, quinta categoría y la devolución de 
impuestos para que el Gretl nos indique el nivel de correlación que hay entre el 




























5.1. Análisis y Discusión de Resultados  
5.1.1. Datos Estadísticos 
Para poder interpretar nuestra hipótesis utilizaremos los siguientes datos estadísticos: 
 Impuesto a la Renta General en todas sus Categorías. 
 Impuesto a la Renta de Cuarta Categoría. 
 Impuesto a la Renta de Quinta Categoría. 
 Devolución de Impuestos Renta Total. 
 
5.1.2. Pruebas Estadísticas 
Se elaboró la siguiente prueba en la que nuestra variable dependiente fueron los datos de 
“Impuesto a la Renta General” utilizando las observaciones 2008-2018. 
 
Imp. Renta Imp. Cuarta Imp. Quinta Dev. Imp. 
24146037722.4 437051627.0 3965796793.1 155.6 
20346338939.5 472954361.8 4328854945.7 382.1 
25801716448.8 521122365.6 4734732447.6 271.9 
33627930935.1 566860274.5 5876681135.9 638.1 
37278035400.0 637326153.0 7054139699.5 439.5 
36512407243.1 744419290.4 7819873646.2 268.5 
40157059544.2 834094584.7 8472673074.3 466.0 
34745435952.5 783483160.7 8043553230.5 879.0 
37213767778.0 871167129.0 8248177616.1 1391.0 
36755412835.5 893510331.6 8443956092.6 1228.5 










5.1.2.1. Impuesto a la Renta VS Impuesto Quinta y Cuarta, y Devolución 
Impuestos 
Figura N° 01 












Fuente: Elaboración Propia 
Gráfico N° 05 
















Figura N° 02 















Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2. Discusión  
Se puede interpretar que el Impuesto a la Renta General y la renta de cuarta, quinta 
categoría y devolución de impuestos son covariantes y avanzan al mismo ritmo, la renta 
de quinta mucho mejor que la de cuarta categoría y devolución de impuestos. Estas 
variables, Impuesto de Cuarta y Quinta categoría y Devolución de Impuestos explican 
en un 91% a la variación del Impuesto a la Renta General total. La variable de Impuesto 




el de Cuarta Categoría, ya que tiene un signo incorrecto, a priori se esperaba una mejor 
relación positiva entre el Impuesto a la Renta Total y el de Cuarta. 
Finalmente, se puede concluir que los contribuyentes de cuarta categoría estarían al 
parecer son más propensos a poder evadir de alguna manera algún impuesto, sin 
embargo, ello no quiere decir que esto genere un ingreso menor por impuestos al Estado. 
Caso contrario como se muestra en el cuadro estadístico esta la relación del impuesto 
de quinta, que por su naturaleza es poco probable que pueda evadir o pagar menos 
impuesto, pues el procedimiento actual no se lo permite de manera excepcional.  
En economías de primer mundo los beneficios y estímulos fiscales son herramientas 
muy eficientes y eficaces para aumentar la recaudación; aun así, en muchos países de 
Latinoamérica esto parece haber tomado sentido recién en la última década. Los 
gobiernos locales aún parecen no entender cómo es que aumentar los beneficios fiscales 
aumenta los índices de recaudación entre muchos otros factores macroeconómicos. 
5.2.1. Comparación Variables: Impuesto a la Renta con el Impuesto a la renta 
de Quinta y Cuarta categoría, y Devolución Impuestos (Detallada) 
Dado que el gráfico anterior tiene una amplitud numérica que dista mucho entre sí, 
hemos considerado necesario descomponer los análisis estadísticos a fin de mostrar a 
detalle los resultados y poder así demostrarlos con más pruebas. De este modo, los 
cuadros y gráficos mostrados en el punto 5.1.2.1, vendría a ser una vista panorámica de 
lo que detallaremos en los siguientes puntos. 
5.2.1.1. Comparativo Variables: Impuesto a la Renta General con 
Impuesto a la renta de Cuarta categoría 
Con un valor P tan pequeño queda demostrado el alto nivel de correlación que hay 




de ser aceptable, ya que nos indica que al paso que va el 76,26% probable que esa tendencia 
continúe. 
Figura N° 03 
Modelo de Variable Dependiente Imp. Renta e Imp. Renta 4ta Categoría  











Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.1.2. Comparativo Variables: Impuesto a la Renta General con 
Impuesto a la renta de Quinta categoría 
En este caso el valor P es aún más pequeño que en el caso anterior, esto se debe a que 
hay una mayor correlación entre el impuesto a la renta general y el impuesto a la renta de 
5ta categoría. Esto se explica debido a la diferencia operativa al momento de pagar los 
impuestos. Mientras los contribuyentes del impuesto a la renta de 5ta categoría tienen 
muchas dificultades para evadir o eludir impuestos, debido principalmente a que sus ingresos 
los reporta el empleador, los contribuyentes del impuesto a la renta de 4ta categoría pueden 
de una manera mucho más fácil evadir o eludir impuestos, todo esto sin contar la 




Figura N° 04 
Modelo de Variable Dependiente Imp. Renta e Imp. Renta 4ta Categoría  













Fuente: Elaboración Propia 
 
5.2.1.3. Comparativo Variables: Impuesto a la Renta General con 
Devolución Impuesto a la renta  
Con esto queda demostrado que la devolución de impuestos y la recaudación general 
no guardan mucha correlación y eso es bueno, porque significa que mientras la recaudación 
aumenta gracias a las deducciones, la devolución no aumenta al mismo ritmo. Por ello, 







Figura N° 05 
Modelo de Variable Dependiente Imp. Renta y Devolución Imp. Renta  










Fuente: Elaboración Propia 
 
A manera de seguir reafirmando esta tendencia de correlación entre la variable de 
Impuesto a la Renta en materia de recaudación nacional  y las variables de Impuesto a la 
renta de Cuarta y Quinta categoría, y por otro lado la tendencia de correlación inversa que 
existe entre la variable de Impuesto a la Renta en materia de recaudación nacional con la 
variable Devolución de Impuestos a la renta general hemos realizado diversos tipos de 








5.2.1.4. Gráficos de Dispersión de Variables utilizadas  
Gráfico N° 06 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico N° 07 












Gráfico N° 08 









Fuente: Elaboración Propia 
 
Como puede apreciarse tanto el gráfico 6 y 7 existe una fuerte asociación 
(correlación) entre las variables impuesto a la renta general con las variables impuesto a la 
renta de cuarta y quinta categoría, siguen un patrón creciente. Sin embargo, en el gráfico 8 
se puede apreciar que no existe un grado de asociación (correlación) entre las variables 
impuesto a la renta y devolución de impuestos, se aprecia ciertas dispersiones que no 









5.2.1.5. Cálculos de Regresión de Variables utilizadas  
Figura N° 06 







Figura N° 07 







Figura N° 08 








Como podemos observar en los cuadros realizados y elaborados propiamente por 
nosotros, se respalda nuevamente nuestra hipótesis, ya que de acuerdo a los cálculos de 




variables nos indica si influyen directamente en la variable dependiente, siendo el valor de 
significancia menor a 0,05 un indicador bueno que determina si nuestra variable 
independiente tiene influencia sobre la variable dependiente. Por consiguiente, según 
nuestras figuras 6 y 7 podemos observar que ambas variables (Impuesto a la renta de cuarta 
y quinta categoría) cuentan con un nivel de significancia menor a 0,05 demostrando de esta 
manera que estas variables tienen un buen grado de influencia, es decir ambas crecen y 
correlacionan directamente, por otro lado, sucede lo contrario con la figura 8, donde se puede 
observar que la variable Devolución de Impuestos frente a la variable Impuesto a la Renta 
general tiene un grado de significancia mayor a 0,05 explicando de esta manera que no tiene 
influencia sobre nuestra variable dependiente (Impuesto a la Renta general) confirmando de 




































6  Conclusiones 
 Nos ha sido muy grato encontrar que las deducciones impositivas tienen un 
impacto positivo en el índice de recaudación del impuesto a la renta de cuarta y 
quinta categoría en el periodo 2015 – 2018.  
 Al haberse aumentado y modificado algunas deducciones durante el periodo 
analizado, lo que la mayoría esperaría sería que el índice de recaudación se 
comporte de manera inversamente proporcional. Pero las grandes teorías 
macroeconómicas nos dicen que mientras más beneficios se le dé a las personas, 
estás serán más diligentes al momento de actuar conforme a ley.  
 Nuestro país tiene una tasa de informalidad muy alta, y nuestro trabajo de 
investigación demuestra que las personas responden bien a los beneficios fiscales 
y deciden pasar a la formalidad. Más personas que trabajan han decidido 
formalizar sus ingresos y pagar sus impuestos aprovechando los beneficios.   
 Estos resultados también nos dan un punto de vista optimista hacia el futuro fiscal 
de nuestro país ya que el ente recaudador está planificando a nivel 
macroeconómico e ideando formas en que las personas perciban un beneficio al 































7  Recomendaciones 
 Una parte muy importante de nuestro trabajo ha sido sin duda el poder demostrar que 
aplicar inteligencia macroeconómica al ámbito de recaudación fiscal trae buenos 
resultados.  
 Incentivar y concretar nuevas deducciones que permitan incrementar la formalidad, 
que a su vez sea un círculo de desarrollo económico, pues se buscara mejorar en todo 
ámbito, permitiendo generar un ingreso tributario directo e indirecto gracias al 
consumo.  
Por ello, nos gustaría recomendar un trabajo de investigación que analice el 
comportamiento del endeudamiento público en este periodo a fin de poder tener una 
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9.3. Anexo 03: Validación de datos estadísticos SUNAT 



























































































































































































9.4. Anexo 04: Acta de sustentación y Constancia de levantamiento de 
observaciones 
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